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short id; $/*$ $*/$










add $()$ sub $()$
. ( ). $GCD$. ( ). ( radix - )
risa [Boehm,Weiser]
malloc $()$ gc-malloc $()$ free $()$
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VL CO glob-init $()$
alphabet 1






asir $t$ cpinit (“host “, “ comman$d$ “) host comman$d$
tcpinit $()$
$s=$ connect-to-client(rname, epath);
iofp $[s]$ . in $=$ fdopen $(s, \iota\prime r^{11})$ ; iofp $[s]$ . out $=$ fdopen $(s. \dagger w^{1}’)$ ;
xdrstdio-create (&iofp $[s]$ . xdro, iofp $[s]$ . out, XDR-ENCODE);
xdrstdio-create (&iofp [sl. xdri, iofp [sl. in, XDR-DECODE);
gensend (&iofp $[s]$ . xdro, C-VL, CO); fflush (iofp [sl. out);
$s=connect_{-}to_{-}server$ (atoi (argv $[2]$ ), $argv[1]$ );
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infp $=$ fdopen $(s, ” r^{1})$ ; outfp $=fdopen(s,{}^{t}w|\dagger)$ ;
xdrstdio-create (&xdro, outfp, XDR-ENCODE);
xdrstdio-create (&xdri, infp, XDR-DECODE);
gc-init $()$ ; nglob-init $()$ ;
gensend $()$
genrecv $()$






extern char $*debugstrp$ ;
extern NODE debugexprlist;
main $()$ $\{$
char buf [BUFSIZ] ;
Obj obj;
gc-init $()$ ; glob-init $()$ ; nglob-init $()$ ;
output-init $()$ ; arf-init $()$ ;
while ( 1 ) $\{$
gets (buf); debugstrp $=$ buf;
debugparse $()$ ; obj $=$ (Obj) eval (BDY (debugexprlist));




$/\epsilon$ cc $-Irisa/include$ main.c risa/parse/libparse.a $risa/gc/libgc.a\backslash$
$risa/engine/libca.arisa/asm/libasm.a$ -lm $-0$ test












“Garbage Collection in an Uncooperative Environment”, Software Practice&Experi-
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